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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Entre Pratz et Lavans-lès-Saint-Claude, au sud de l’aérodrome de Saint-Claude-Pratz et
sur un replat dominant la RD470, le diagnostic a été dicté par un projet d’extension
d’une Zac, d’une contenance de 4,5 ha, conduit par la Communauté de Communes du
plateau du Lizon. Cette opération a fait suite à un précédent diagnostic de 6,5 ha, réalisé
à Pratz,  au lieu-dit « Le Curtillet »,  à l’origine de la découverte et de la fouille d’un
établissement mérovingien daté des VIe et VIIe s. de notre ère (Billoin 1999).
2 Les 95 tranchées ouvertes,  représentant 11 % de l’emprise,  ont permis de mettre en
évidence deux batteries de fours domestiques installées chacune dans des dépressions
naturelles du banc rocheux, couvrant une surface totale de fouille de 1 414 m2.
3 La première batterie, de plan cordiforme et d’une surface de 45 m2,  comprend deux
fours et onze trous de poteaux qui devaient servir de support à un abri à couverture
légère.
4 La seconde batterie est installée dans une dépression karstique de forme ovalaire et
d’une  surface  de  13,5 m2.  Ces  fours,  de  formes  diverses,  ont  des  surfaces  internes
variant entre 2 et 3 m2 et leur profondeur se situe entre 0,30 m et 0,45 m.
5 Leurs parois sont verticales à légèrement obliques, la roche étant systématiquement
recherchée  sur  au  moins  un  bord  de  la  dépression,  sinon  sur  la  totalité  de  son
périmètre.  L’un  de  ces  fours  est  muni  d’une  banquette  centrale,  alors  qu’un  autre
dispose d’un cendrier pour l’évacuation des cendres. Dans leur remplissage, les blocs de
calcaire très rubéfiés suggèrent l’existence d’un dôme en pierre constituant la chambre
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de chauffe. L’absence de toute trace matérielle de déchets de production renvoie à un
usage domestique, hypothèse renforcée par la proximité de ce four avec un grenier. Ces
deux  batteries  de  fours  assez  élaborées  posent  la  question  de  l’existence  d’aires
spécialisées en marge d’un habitat situé en dehors de l’emprise étudiée.
6 La rareté du mobilier – quelques tessons surcuits de céramique peu identifiables et du
mobilier mérovingien piégé dans ces deux dépressions – a conduit à la réalisation d’une
datation radiocarbone. La fourchette de temps obtenue, 801 à 409 av. J.‑C. (Ly-13206),
place cette activité durant le  premier âge du Fer,  résultat  extrêmement intéressant
puisque les structures de ce type sont très mal connues durant le Hallstatt,  période
surtout  illustrée  par  des  découvertes  funéraires  dans  le  Haut-Jura.  Cette  datation
témoigne de l’ancienneté et de l’attrait de ce secteur géographique, et vient battre en
brèche l’idée souvent répandue d’un peuplement tardif de cette zone d’altitude, lié aux
défrichements monastiques médiévaux.
 
Fig. 1 – Plan d’ensemble des structures étudiées en 2005 et des tranchées du diagnostic de 2004
DAO : D. Billoin (Inrap).
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